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Työttömyyden kasvu ei ole lisännyt lasten
kotihoidon tuen suosiota 
Työttömyyden kasvu ei ole toistaiseksi lisännyt kotihoidon tuella 
hoidettujen lasten määrää. Kausivaihtelusta johtuen kotihoidon 
tuella hoidettujen lasten määrä kasvoi tammikuusta heinäkuuhun 
ja laski sen jälkeen. Kasvu ei ollut tavanomaista voimakkaampaa. 
Syyskuussa kotihoidon tukea maksettiin 90 400 lapsesta, mikä on 
saman verran kuin vuotta aiemmin. 
Kotihoidon tukea maksetaan, jos perheessä on alle 3-vuotias 
lapsi, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa. Kotihoidon tukea 
maksetaan myös muista perheen alle kouluikäisistä lapsista, jotka 
hoidetaan samalla tavalla. Vanhempien ei tarvitse itse hoitaa lasta 
kotihoidon tuen saadakseen, vaan lasta voi hoitaa myös muu 
henkilö. Oikeus kotihoidon tukeen alkaa heti vanhempainpäivära-
hakauden päätyttyä, jolloin lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen. 
Työttömyys kääntyi kasvuun vuoden 2008 lopulla ja on kasvanut 
selvästi enemmän miesten joukossa kuin naisten. Kotihoidon tuen 
saajista kuitenkin vain noin 5 % on miehiä. Kotihoidon tukea ei 
myöskään välttämättä haeta, jos vanhempi saa työttömyyskorva-
usta, sillä kotihoidon tuki on työttömyysetuudesta vähennettävä 
etuus. 
Kotihoidon tuen käyttö laskenut 
2000-luvulla
Erityisesti pienten, alle 3-vuotiaiden kotihoidon tuella hoidettujen 
lasten osuus on laskenut vuodesta 2000. Vuoden 2000 lopussa 
kotihoidon tuella hoidettuja 9 kuukauden – 2 vuoden ikäisiä lapsia 
oli 58 % vastaavan ikäisestä väestöstä, kun vuoden 2008 lopussa 
heitä oli 51 %. Osuus on laskenut melko tasaisesti vuosi vuodelta. 
Kotihoidon tuella hoidettujen 9 kuukauden – 6 vuoden ikäisten 
lasten osuus on laskenut 30 %:sta 27 %:iin. 
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Kotihoidon tuen luvuissa tapahtunutta laskua selittänee vuoden 
2008 loppuun asti jatkunut hyvä työllisyystilanne. Työttömyysaste 
laski 2000-luvulla tasaiseen tahtiin ja kääntyi nousuun vasta 
viime vuoden lopulla. Myös kotihoidon tuen taso vaikuttaa tuen 
käyttöön. 
Kotihoidon tukea on korotettu 2000-luvulla kolme kertaa, kuitenkin 
vasta viime vuosina. Vuonna 2005 ensimmäisestä alle 3-vuotiaasta 
lapsesta maksettava hoitoraha nousi 294,28 euroon ja vuonna 
2009 se nousi 314,28 euroon. Tällä välillä vuonna 2007 nostettiin 
myös sisaruskorotuksen määrää siten, että perheen muista alle 
3-vuotiaista maksetaan hoitorahaa 94,09 euroa ja muista alle 
kouluikäisistä 60,46 euroa. Kotihoidon tukeen kuuluu hoitorahan 
lisäksi hoitolisä perheen tuloista riippuen. Hoitolisä maksetaan 
yhdestä lapsesta ja sen suuruus on enintään 168,19 euroa. 
Vuonna 2008 keskimääräinen lakisääteinen kotihoidon tuki per-
hettä kohti oli 366 euroa kuukaudessa. Joissain kunnissa perheillä 
on mahdollisuus saada lakisääteisen tuen lisäksi kuntalisää. 
Kotihoidon tuen piirissä 60 % 1-vuo-
tiaista, 2-vuotiaista enää 37 %
Suurin osa alle 1-vuotiaista lapsista hoidetaan vanhempainpäivä-
rahalla. Vanhempainpäivärahakauden päättyessä perhe voi valita 
joko kunnallisen päivähoidon tai lastenhoidon tuen (kotihoidon 
tuen tai yksityisen hoidon tuen). 
Vuoden 2008 lopussa 1-vuotiaista lapsista 60 % oli kotihoidon 
tuen piirissä. Osuus laskee selvästi siirryttäessä vuotta vanhem-
piin, sillä 2-vuotiaista tuen piirissä oli enää 37 %. Myös päivähoito 
yleistyy selvästi siirryttäessä 1-vuotiaista 2-vuotiaisiin. Kunnalli-
sessa päivähoidossa oli 29 % 1-vuotiaista ja 48 % 2-vuotiaista. 
(Ks. kuvio.) Kotona hoidettujen lasten osuus voi kuitenkin olla 
hieman suurempi kuin kotihoidon tuen luvut osoittavat, sillä osa 
lapsista hoidettaneen kotona ilman, että heistä maksetaan tukea. 
Kotihoidon tukea ei välttämättä jää maksettavaksi esimerkiksi 
2-vuotiaasta, jos perheessä on vauva, josta maksetaan vanhem-
painpäivärahaa. 
Kotihoidon tuen suosiossa on jonkin verran alueellisia eroja. 
Maakunnittain tarkasteltuna tuen piirissä olleiden 1-vuotiaiden 
osuus oli suurin Keski-Pohjanmaan maakunnassa (67 %) ja 
pienin Lapin maakunnassa (50 %). Keski-Pohjanmaalla, jossa 
monilapsisia perheitä on paljon, myös kotihoidon tuen piirissä 
olleiden 2-vuotiaiden lasten osuus oli suurin (51 %). Pienin osuus 
oli Itä-Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa (32 %). 
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Vanhempainpäiväraha Kotihoidon tuki Kunnallinen päivähoito



















Yksityisen hoidon tuki 2,9
Muu 8,3
Yhteensä 100,0
Lähde: SVT. Kela: Kelan perhe-etuudet; Kela: Kelan väestötilasto
www.kela.fi/tilastot; THL.
Kuvio. Alle 3-vuotiaat lapset hoitomuodon mukaan 31.12.2008, %
